Gargamelle uncovers something new by unknown
seminars 
P A R T I C L E P H Y S I C S SEMINAR 
T u e s d a y , 16 O c t o b e r 
16 .30 
Auditor ium 
" R e v i e w of Exper iments on high mul t ip l ic i ty r eac t i ons 
b y L . F o a / P i s a 
T u e s d a y 23 O c t o b e r 
1 6 . 3 0 
Auditor ium 
" P r o t o n - p r o t o n e l a s t i c sca t te r ing a t N A L " 
by R. L . C o o l / R o c k e f e l l e r Un ive r s i ty 
I N T E R S E C T I N G S T O R A G E 
RINGS C O M M I T T E E 
Tuesday 16 O c t o b e r 
9 . 3 0 a . m . 
CERN Counc i l Chamber 
T u e s d a y 16 O c t o b e r 
2 . 3 0 p . m . 
I S R C o n f e r e n c e Room 
( L 3 0 / 6 - 0 0 3 ) 
Open S e s s i o n : 
1 . P re sen ta t ion by E. A M A L D I of a R e v i s e d P r o p o s a l fo r a S e a r c h 
fo r Multigamma Events at the I S R (Brookhaven -Rome-Grumman 
c o l l a b o r a t i o n ) . 
2 . Status Repor t s on the S p l i t - F i e l d Magnet F a c i l i t y : 
a ) by R. PERIN on I S R Beam T e s t s with the Magne t ; 
b ) by A . MINTEN on the D e t e c t o r Sys t em; 
c ) by H . G R O T E on the Data Ana lys i s P r o g r a m s ; 
d ) by W. S C H M I D T - P A R Z E F A L L on the P r o g r a m of S FM 
Exper imen t s . 
C l o s e d S e s s i o n : 
C O L L O Q U E S P E C I A L 
Vendred i 19 o c t o b r e 
H h . 3 0 
Amphitheatre 
" L e s courants neut res dans Gargamel le l Q u ' e s t - c e que c ' e s t ?" 
pa r A . Rousse t 
Résumé : L e s d e r n i e r s résul ta ts des e x p é r i e n c e s r é a l i s é e s dans 
Gargamel le a v e c d e s neut r inos ont p r o v o q u é une grande 
exc i ta t ion parmi l e s p h y s i c i e n s . 
Cet e x p o s é dest iné aux n o n - s p é c i a l i s t e s , ten tera de nous e x p l i q u e r 
p o u r q u o i . 
Tout le p e r s o n n e l du CERN y es t i nv i t é . 
P R E S E N T A T I O N S TECHNIQUES V o i r c a l e n d r i e r d e l a d e r n i è r e p a g e . 
E N S E I G N E M E N T G E N E R A L 
enseignement 
" S C I E N C E POUR T O U S " 1973-1974 
L e s s é a n c e s de l a s é r i e " S c i e n c e pour T o u s " débuteront l e jeudi 
8 novembre 1973, à 1 3 h . 0 0 . 
C e s s é a n c e s seront r e t r ansmise s en d i r e c t à l 'Amphi théâtre des 
I S R . L e s séminai res auront l i eu l e s mêmes j o u r s , à 17h .35 
